




























































































































































































































































































































































































































                        






















































































                        
















































































                        










































































































                        




















































   





























































































































































   







































































































































































   









































































































































































































































































































































































   


































































































































































       
                       
57
Flug.
Alto Sax.
Tbn.
E. Gtr.
E. Bass







On Cue

Gb

Db/F

Gb/Bb

Ab

Gb

Db/F

Gb/Bb

Ab

Gb







On Cue

Gb

Db/F

Gb/Bb

Ab

Gb

Db/F

Gb/Bb

Ab

Gb







On Cue

Gb

Db/F

Gb/Bb

Ab

Gb

Db/F

Gb/Bb

Ab

Gb







On Cue

Gb

Db/F

Gb/Bb

Ab

Gb

Db/F

Gb/Bb

Ab

Gb







On Cue

Gb

Db/F

Gb/Bb

Ab

Gb

Db/F

Gb/Bb

Ab

Gb
6
66
Flug.
Alto Sax.
Tbn.
E. Gtr.
E. Bass






 
Db/F

Gb/Bb

Ab Gb
 
Db/F

Gb/Bb

Bb- Ab
 
Gb






 
Db/F

Gb/Bb

Ab Gb
 
Db/F

Gb/Bb

Bb- Ab
 
Gb






 
Db/F

Gb/Bb

Ab Gb
 
Db/F

Gb/Bb

Bb- Ab
 
Gb






 
Db/F

Gb/Bb

Ab Gb
 
Db/F

Gb/Bb

Bb- Ab
 
Gb






 
Db/F

Gb/Bb

Ab Gb
 
Db/F

Gb/Bb

Bb- Ab
 
Gb
75
Flug.
Alto Sax.
Tbn.
E. Gtr.
E. Bass






 
Gb

Bb-

Ab

Gb

Gb






 
Gb

Bb-

Ab

Gb

Gb






 
Gb

Bb-

Ab

Gb

Gb






 
Gb

Bb-

Ab

Gb

Gb






 
Gb

Bb-

Ab

Gb

Gb
84
Flug.  





93
Flug.  





102
Flug.  





107
Flug.  





7
